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Abstract!
This)project)report)revolves)around)the)thesis)that)news)coverage)has)gone)from)
being)a)‘Public)service’)to)a)more)‘user)dictated’)body)of)media.)This)can)be)seen)
as)a)consequence)of)social)media)platforms)changing)the)sender→receiverO
relationship)between)the)news)disseminators)and)audiences.)The)theories)that)
will)be)used)derives)from)Ulrich)Becks)risk%society)and)an)analysis)will)be)
implied)on)the)case)of)first)of)may)in)Copenhagen,)more)specifically)the)speech)
from)the)prime)minister,)and)how)it)was)covered)by)Twitter.)The)project)
concludes,)that)Twitter)is)alienating)the)citizens)from)how)the)system)works)
thus)creating)a)generation)of)politically)uninterested)people,)which)can)be)seen)
as)a)threat)to)democracy.)))
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Problem!statement:!
This) project) report) aims) to) investigate) how) the) rise) of) the) socialOmedia)
platforms)i.e.)www.twitter.com)may)have)affected)the)dissemination)of)news)
on) the) public) news) service) Danmarks) Radio,) www.dr.dk.) Furthermore,)
societal) changes) in) regard) to) the) shift) towards) a) more) selfOoriented) and)
individualised) society) will) be) assessed) and) linked) to) the) respective)
dissemination)of)news,)as)the)two)aspects)can)be)regarded)as)codependent.)
!)
Theoretical!Scheme!
The) respective) theories) by) Ulrich) Beck,) Anthony) Giddens) and) James) E.)
Grunig)were) chosen) in) order) to) shed) a) light) on) the) thesis) of) this) projectO
report)and)an)account)for)the)arguments)why)so)can)be)found)in)the)section)
of)theory)and)science.)The)emphasis)of)this)projectOreport)is)on)the)change)
in) news) dissemination) due) to) the) societal) changes) and) the) extended) and)
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almost) endless) possibilities) to) be) highly) selective) and) subjective) in) the)
selection)of)what)kind)of)news) to) receive) is)processed)via) the)work)of) the)
three) theorists.)They)all)argue) that) the) individual) in)contemporary)society,)
now)more)than)ever,)has)the)possibility)to)determine)what)news)he)or)she)
may)want) to)receive,)and)that) the)news)disseminators)are,)now)more) than)
ever,)obedient)to)what)the)audience)demands.)What)the)audience)is)actually)
demanding)will)be)accessed)later)in)the)projectOreport,)along)with)the)effects)
this)new)constellation)has)on)the)democracy.))))
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Sociology!and!Social!Psychology!
The)projectOreport)is)partly)anchored)in)aspects)of)social)psychology)and)
sociology.)In)order)to)contextualise)the)latter)aspects,)theories)on)the)individual)
and)society)by)Ulrich)Beck,)a)German)sociologist,)and)the)British)sociologist)
Anthony)Giddens)have)been)chosen.)Furthermore,)in)this)same)section)the)
notion)of)the)mixed)motiveOmodel,)as)presented)by)the)acclaimed)
communicationOtheorist)James)E.)Grunig,)will)be)assessed)as)it)can)be)argued)
that)citizenOjournalism)can)be)related)to)the)mixed)motiveOmodel.)
)
An!individualized!Society!
The)modern)Western)societies)are)moving)towards)a)more)selfOoriented)and)
individualised) construct) than)ever.)The) following) section) takes) its)point)of)
departure)in)sociologist)Ulrich)Beck’s)definition)of)‘individualisation’)and)its)
relation) to) globalisation) and) politics,) as) described) in) chapter) 5) “A% Life% of%
One’s%Own%In%a%Runaway%World”,)in)his)book)“Individualization”)from)2002.))
)
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Contemporary)Western)societies)are)characterised)by)an)increased)focus)on)
the) individual) and) his) or) her) selfOrealisation.) As) a) result) of) this) increased)
individualisation,)Beck)argues)that)the)most)widespread)desire)in)the)West)
today,)is)to)“lead%a%life%of%one’s%own”)(Beck,)2002:)48).)This)is)seen)in)relation)
to) the) desires) and) goals) in) life) that) characterise) most) modern) Western)
individuals;)desires)for)money,)achievement,)success)and)power.)Due)to)the)
enhanced) focus) on) selfOrealisation,) social) institutions) such) as) the) nationO
state)and)the)family)are)in)decline)as)“the%daily%struggle%for%a%life%of%one’s%own%
has%become%the%collective%experience%of%the%Western%World”)(Beck,)2002:)48).)
The)expression)of)‘living%a%life%of%one’s%own’)is)to)be)understood)as)a)process)
of) individually) shaping) one’s) identity,) beliefs) and) values.) This) should,)
however,) not) be) regarded) as) a) voluntary) act) but,) quite) contrary,) as) a)
necessity) caused) by) societal) changes.) Individuals) are) no) longer) being)
characterised)and)differentiated)according) to)which)social) class)or) religion)
they)were)born)into,)but)instead)according)to)their)individual)situation.)This)
is) evident) in) the) legal) norms) of) the) Danish) welfare) state,) which) “...)make%
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individuals% (not% groups)% the% recipient% of% benefits”) (Beck,) 2002:) 49).) The)
benefits) offered) by) the) welfare) state) also) indicates) how) the) nation) state,)
despite)enhancing)the)focus)on)the)individual)in)society)in)general,)seeks)to)
match) this) individualisation)with) certain) social) guidelines) and) regulations.)
This) paradox) is) what) Beck) refers) to) as) ‘institutionalized% individuals’.) As)
described)by)Beck:)
))
“Life%is%(...)%bound%into%networks%of%guidelines%and%regulations.%[However])
modern% guidelines% actually% compel% the% selfEorganization% and% selfE
thematization%of%people’s%biographies”)(Beck,)2002:)50).)
)
The)modern)guidelines)set)by)society)treats)regulations)and)guidelines)such)as)
the)educational)system)and)the)labour)market,)all)of)which)are)connected)to)the)
focus)on)individualisation)in)so)far)that)they)require)for)the)individual)to)be)
active)in)contributing)to)his)or)her)own)life.)This)relationship)between)nationO
state)and)individual,)as)well)as)the)need)for)personal)involvement)and)
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contribution,)matches)Beck’s)image)of)contemporary)Western)societies)in)which:)
“(...)%individuals%are%not%passive%reflections%of%circumstances%but%active%shapers%of%
their%own%life,%within%varying%degrees%of%limitations.”)(Beck,)2002:)50).))To)
elaborate;)in)order)to)create)an)individual)identity)one)has)to)engage)in)the)
institutions)of)the)society.)For)example,)we)need)the)media)institutions)to)inform)
us,)even)though)it)is)up)to)the)individual)to)interpret)the)information)provided)
by)the)media)institutions.)As)the)media)technology)has)evolved)and)enabled)
people)to)communicate)across)nations,)it)has)changed)the)interception)of)time)
and)space.)According)to)Beck,)the)fact)that)identities)are)constantly)presented)to)
new)and)often)contradictory)information)has)caused)a)‘social%reflexion’%where)an)
identity’s))“(...)%association%of%place%and%community%is%becoming%unstuck”)(Beck,)
2002:)50).)As)an)example)the)Internet)makes)it)possible)for)identities)to)be)
shaped)from)other)factors)than)your)geographical)residence.)Furthermore,)the)
tension)between)general)social)reflexion)in)society)and)the)urge)for)
individualism)means)that)selfOunderstanding)is)in)relation)to)the)society.)
!!
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The!information!age!
In) the) previous) segment) it) was) explained) how) the) changes) within) news)
dissemination)might)be) linked) to)general)societal)changes)within) the)same)
time)period.) Jesper)Højbjerg) introduces) the)communicative)changes)within)
organisations,)as)they)can)be)regarded)as)a)result)of)the)societal)changes.)He)
does) so)by) introducing) three)different) timeframes,) the) respectively)1st,) 2nd)
and) 3rd) generation.) Keynotes) are) then) applied) as) characteristic)
communication) tools) within) each) specific) generation) (Jørgensen,) Hanne)
Birgitte)&)Hansen,)Jens)Otto)Kjær;)82).)
1st)Generation)OO>)Agricultural)Age)
Propaganda)
Goal:)promote)oneself)through)classic)PR)
))
2nd)Generation)OO>)Industrial)Age)
Information)to)and)with)others)
Goal:)control)relation)information)
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))
3rd)Generation)OO>)Knowledge/Information)Age)
Communicating)through)others)
Goal:)developing)relations)(Ibid:)83))
))
Today) we) are) a) part) of) the) 3rd) generation,) the) ‘Information% Age’) also)
referred)to)as)the)‘Digital%Age’)by)many)in)everyday)language.)The)latter)
is) characterized,) in) relation) to) corporate) communication,) as) an) era) in)
which)the)comings)and)goings)of)the)organisations)are)now)expected)to)
be) a) joint) concern) between) the) latter) and) its) stakeholders) (Ibid:) 84).)
Compared) to) the) 1st) generation) where) organisations) were) seen) as)
something)‘private’,)they)are)now)within)the)frame)of)the)3rd)generation)
seen)as)communal.)
Consequently,) organisations) can) no) longer) expect) to) lead) corporate)
communication) as) a) monarchy) in) which) they) are) the) sole) decision)
makers.) The) audiences) expect) to) be) partial) developers,) and)
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organisations) are) experiencing) better) results) by) working) on) new)
relations) and) being) open) to) constant) renewal,) according) to) Jesper)
Højbjerg.)
!)
In) order) to) set) the) individual) in) a) context) that) relates) to) the)
individualised)society)yet)frames)it)in)another)perspective,)an)overview)
of) “The% Information%Age:%An%Anthology%on% Its% impact%and%consequences”)
by) Alberts) will) be) introduced.) The) information/digital) age) is) brought)
upon)by)the)‘Digital%Revolution’,)and)is)characterised)by)the)idea)that)we)
are) now) living) in) a) society) “…in%which% information%and%communication%
will%become%the%dominant% forces% in%defining%and%shaping%human%actions,%
interactions,%activities,%and%institutions“%(Alberts)et) al.,) 1997:)2).)Human)
beings) have) always) been) depended) on) information) and) knowledge) in)
order) to) “…provide%for%common%needs,%to%establish%a%sense%of%community%
and%human%empathy,%to%deliver%information%and%news,%and%so%on”)(Alberts)
et) al.,) 1997:) 13),) but) the) changes) in) our) current) society) lie)within) the)
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ability) for) individuals) and) organisations) to) communicate) through) time)
and) space,) and) new) inventions)within) technology) keep) providing) new)
tools)to)the)latter)(Alberts)et)al.,)1997:)7).)Thus,)as)the)information)flow)
increases,)so)does)the)news)dissemination)and)the)validity)of)the)sources)
then)becomes)harder)and)harder)to)identify.)
!)
The!Media!in!postmodernity!
The) interrelation) between) news) media,) globalisation) and) the)
individualised)postmodern)society)can)be)analysed)from)the)perspective)
of)sociology.)In)Anthony)Giddens’)‘Runaway%World%–%How%Globalization%Is%
Reshaping%Our%Lives’)important)societal)tendencies)are)analysed)on)both)
the)microO) and)macroOlevels) and) can) therefore) be) related) to) the) news)
media.) It) can) be) argued) that) the) postmodern) tendencies) affect) the)
relations)between)traditional)news)media,)the)new)media)paradigm)and)
the) individualised) and) customised) news) in) contemporary) society.)
Modernity)and)Postmodernity)are)vast)and)complicated)concepts,)but)in)a)
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partial)description)of)Postmodernism,) facts)underline)that)there)are)no)
longer)a)large)social)narrative)in)Society)and)that)social)phenomena)are)
more)or)less)without)structure,)as)the)old)Modernity)has)been)dissolved)
and) fragmented) into) a) multitude) of) social) phenomena) that) do) not)
correspond)to)each)other)(Beaudrillard,)2007:1).)
This) projectOreport) uses) the) term)Modernity) as) in) the) social) sciences,)
where) it) signifies) how) the) Western) society) came) to) be) a) modern)
industrialised)world)of)nation)states.)On) the) individual) level)people)do)
not) adhere) to) a) particular) social) structure,) which) makes) society)
atomised)and)individualistic,)but)as)a)contrast,)globalisation)unifies)the)
world) inside) the) free) market) paradigm,) making) societies) alike.) These)
two)tendencies)are)a)paradox)but)happen)simultaneously,)and)are)partly)
due)to)the)rise)of)the)Internet.)
)
Giddens)explains)how)the)democratisation)processes)and)the)free)press)
paved) the) way) for) spreading) the) global) Internet) and) the) free) news)
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media.)(Giddens,)1999:69))
In) contemporary) news) coverage,) live) transmissions) are) often)
broadcasted) on) location,) and) the) social) media) platform) reports)
simultaneously) with) the) occurring) event.) This) evaporates) the) gap)
between) time) and) space,) securing) the) events,) which) are) taking) place)
immediately) in) front) of) the) audience.) Giddens) argues) that) in) lateO) and)
post)modernity)the)individual)self)is)existentially)in)a)state)of)fear)due)to)
the) deterioration) of) ontological) security,)meaning) that) nothing) can) be)
predicted)in)the)postOmodern)risk%society)(Giddens,)1991:50).)
))
The)tendencies)described)by)Giddens)and)the)changing)social)structure)
can) be) transmitted) to) the) notion) of) news) and) thus) the) latter) can) be)
regarded) as) fragmented.) It) can) be) argued) that) Twitter) helps) the)
individual) regain) the) power) to) form) his) or) her) own) world) view) by)
selecting)and)participate) in)discussions)on)media)platforms) in)order)to)
gain) a) less) chaotic) and)more) consistent)world)view.)Thus,)Twitter,) the)
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individual)selection)of)news)and)engagements)on)social)media)platforms)
can) be) argued) to) be) a) tendency) towards) creating) coherence) in) the)
fragmented) and) rapid) flow) of) news,) making) personal) coherence) in) a)
world) of) news) that) might) offer) an) intimidating) and) unpleasant)
worldview.) From) a) sociological) perspective,) Twitter) can) be) viewed) as)
the)market) driven) and) digitised) solution) in) order) to) navigate) inside) a)
fragmented)and)ever)changing)world)of)anxiety,)and)as)Anthony)Giddens)
explains,)making)an) individual)coherence) in)selecting)and)participating)
in) news) coverage.) This) is) reflected) in) citizen) journalism.) Citizen)
journalism)changes)the)relation)between)the)old)media)and)new)media,)
where) the)old)media) seems) to)have) lost) its)monopoly) in) selecting) and)
presenting)the)news)according)to)their)own)standards.)
!
James!E.!Grunig!and!the!Mixed!MotiveFmodel!
As)organisations)can)no)longer)expect)to)lead)corporate)communication)
as)a)monarchy)in)which)they)are)the)sole)decision)makers,)the)audiences)
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now)expect)to)be)partial)developers.)The)project)report)earlier)assessed)
how) news) dissemination) is) becoming) more) and) more) userOdictated)
hence)James)E.)Grunig)and)his)theory)of)the)Mixed%MotiveEmodel)will)be)
introduced.)
))
In) ‘Managing%Public%Relations’) by) James)E.)Grunig) and)Todd)Hunt,) four)
communication) models) are) presented) and) explained) in) relation) to)
communication.) Grunig) and) Hunt) have) had) central) roles) in) theorising)
about)communication.)
))
)) 1.)Press)
Agentry)
/)
Publicity)
2.)Public)
Information)
3.)Two)
way)
asymmet
ric)
4.)TwoO
way)
symmetri
c)
Process) OneOway) OneOway) TwoOway) TwoOway)
))))))Intention) O)Draw)
attention)
O)Draw)
attention)
Feedback) Feedback)
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O)Inform) O)Inform)
Key)feature) Propaganda) Dissemination)of)
information)
Persuading)
the)public)
Free)flow)of)
information)
Relationship) None) None) Receiver)is)
considered)
Equal)
Ethics) Less) Less) More) Most)
))))
Model) 1) (PressAgentry/Publicity)) and) model) 2) (Public) Information))
describe) the) early) types) of) communication) in) public) relations,) as) the)
latter)was)essentially)a)oneOway)process) from)a)source) to)a) receiver.)–)
The)key)feature)of)Model)1)is)‘propaganda’)and)the)key)feature)of)model)
2)is)‘dissemination)of)information’.)
In)model)3)(TwoOway)asymmetric))and)model)4)(TwoOway)symmetric),)
communication) is) accounted) for) as) being) a) twoOway)process,) in)which)
the)source)sends)out)a)given)set)of)data)and/or)information)and)receives)
feedback) from) the) targeted) audience,) thus) establishing) a) dynamic) and)
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active) relationship) between) the) respective) parties.) The) twoOway)
symmetric)model) is) also) referred) to) as) the) DialogicOmodel) (Hansen) &)
Jørgensen)2010) :) 77)) as) it) is) the) communicationOmodel) that) generates)
the)possibility)for)the)two)given)parties)to)engage)in)dialogue.)
The% mixed% motiveEmodel) combines) aspects) from) respectively) the)
asymmetrical)and)the)symmetrical)communication)models)and) is)more)
pragmatic) in) it’s)essence) (Hansen)&) Jørgensen)2010:)79).) )The)dialogic)
twoOway)symmetrical)model)was)subject)to)a)massive)debate)and)thus,)
as) a) counterpart) to) this) critique,) Grunig) developed) the)mixed)motiveO
model)(Hansen)&)Jørgensen)2010:)77O79).)
)
Communication) from)both) the)dominant%coalition) and) the)stakeholders)
are) validated) in) this) model,) and) as) the) dominant) coalition) is) using)
asymmetrical)communication)in)order)to)persuade)the)stakeholders,)the)
stakeholders)are)ascribed)with)the)same)assets,)and)so)they)will)also)try)
to) affect) the)dominant) coalition) through)asymmetrical) communication.)
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The) model) assesses) how) both) the) dominant) coalition) and) the)
stakeholders) can) make) use) of) and) be) affected) by) the) asymmetrical)
communication.)Not)only)do)the)two)parties)make)use)of)asymmetrical)
communication) they) are) also) trying) to) engage) in) the) symmetrical)
dialogic) communication,) and) so) the) mixed) motiveOmodel) combines)
asymmetrical)and)symmetrical)communication.)The)dominant)coalition)
has) the) opportunity) to) consult) the) stakeholders) and) potentially) get)
feedback) regarded)a) given) topic) or) even) convey)values)directly,)which)
the)stakeholders)are)also)able)to)render.)
When) engaging) in) dialogue) it) can) lead) to) the) win) winOzone) as) it) is)
explained)in)the)mixed)motiveOmodel.)The)zone)generates)the)best)result)
for) both) parties) involved) as) the) parties) are) on) equal) terms) and) at) the)
same) time) are) able) to) affect) one) another) hence) creating) a) dynamic)
relation.) According) to) Grunig,) dialogue) and) consensus) are) obtained) in)
the)winOwin) zone)but) the) latter)does)not) compromise) the) cause)of) the)
respective) party,) and) the) point) is) that) all) aspects) have) to) coOexist)
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(Hansen)&)Jørgensen)2010:)80).)
)
News!Criteria!
‘News%criteria’,)also)known)as)‘news%values’,)is)used)to)define)what)“good)
news”) is.) Danish) journalists) have) since) the) 1960s) become) acquainted)
with) the) classical) news) criteria,) also) known) as) the) ‘VISAK% criteria’,)
presented) by) sociologist) and)mathematician) Johan) Galtung) and)media)
researcher) Einar) Østgaard) (Meilby,) 1999).) The) general) news) value)
depends)on)how)many)of)the)criterias)are)fulfilled.)The)following)section)
will)present)a)simplified)description)of)the)five)criteria:)
1.%Sensation:)News)needs)to)be)surprising,)unexpected)and)unusual.)
2.%Identification:)News)needs)to)be)something)that)citizens)in)general)can)
identify)with)culturally,)socially)or)geographically.)
3.) Conflict:) A) conflict) between) one) or) more) actors) involved) can) arise)
curiosity) through) the)dramatic)element)hence)provide) the)viewer)with)
the) opportunity) to) choose) side) and) identify) with) one) of) the) involved)
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parties)(Meilby,)1999).)
%4.)Topicality:)News)must)be)upOtoOdate,)focusing)on)events)that)has)just)
happened)or)will)happen)in)the)near)future.)
%5.) Essentiality:) The) societal) meaning.) News) must) seek) to) become)
relevant) in) relation) to) the)given) society,) to)which) the)medium)belongs)
(Gravengaard,)2010).)
)
Hard!news!vs.!soft!news)
Gaye)Tuchman)defined)the)most)commonly)used)definition)of)‘hardO’)and)
‘soft) news’) in) 1972.) Hard) news) are) described) as) being) stories/events,)
which)demanded)immediate)disclosure,)whereas)soft)news,)due)to)a)low)
level)of)substantive)informational)value,)did)not)need)timely)publication)
(LehmanOWilzig) et) al,) 2010).) Hard) news) thereby) need) to) be) covered)
immediately,)as)the)story)otherwise)will)be)outdated.)The)following)is)an)
example)of)classic)topics)within)the)two)types)of)news:))
))
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Hard% News:) Politics,) public) administration,) the) economy,) science,)
technology)and)other)related)topics)(LehmanOWilzig)et)al,)2010).)
Soft% News:) Celebrities/gossip,) human) interest,) sport) and) other)
entertainmentOcentred)stories)(LehmanOWilzig)et)al,)2010).)
)
A)clear)division)of)the)two)categories)of)news)is)a)highly)complex)matter)
due)to)the)subjective)and)strategic)angling)of)the)given)news.)Also,)some)
news)are)anchored)in)more)than)one)of)the)previously)mentioned)areas)
and)hereby)difficult)to)determine.)
!
The!Evolution!of!News!from!a!Danish!Perspective!!
In)1870) freedom)of)press)was) introduced)(Thorsen,)1947:)20))and) the)
emergence)of)the)new)technology)of)the)rotary)press,)which)induced)the)
pace)of)the)paper)printingOprocess,) led)to)the)growth)of)the)newspaper)
industry) and) increased) their) editorial) content.) Thus,) at) the) end) of) the)
19th) century) and) first) part) of) the) 20th) century,) news) changed) from)
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focusing)on) society) in) general) to) target)particular) segments)of) citizens)
given)their)status)in)society)and)political)affiliation.))
Social) factors,) such) as) expanded) education) and) spare) time) assigned) to)
the)growing)working)class,)led)to)the)demand)for)entertainment)–)softer)
news.)The)political)party)press)did)not)take)this)need)for)education)into)
account,)which)led)to)the)explosive)growth)of)week)magasins)and)gutter)
press,) forcing) the) political) press) to) adapt) to) the) societal) changes) of)
increased) prosperity,) and) less) political) affiliation) attached) to) specific)
jobs) (decreased) importance) of) ‘classes’).) The) new) composition) of) the)
population) sought) news) that) had) relevance) to) their) lives.) News) in)
Denmark) used) to) be) limited) to) the) liberal) officials,) but) with) the)
emergence)of)the)party)press)more)ideologies)was)represented)in)the)soO
called)four)paperOsystem)O) from)disseminating)news)to)the)educated)to)
be)limited)by)the)newspaper's)political)stance.)As)the)policy)shifted)focus)
from)the)individual)to)the)public)in)general,)the)newsOgenre)was)forced)
to) adapt) to) this.) The) news) now) sought) to) be) objective) and) politically)
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independent.) Thus,) it) is) in) this) historical) context) of) news) in) Denmark)
that)the)emergence)of)Danmarks)Radio)as)a)public)service)provider)shall)
be)seen.)
!
Participatory!Journalism!
‘Participatory% Journalism’) can) be) defined) as) a) tendency) in) which) the)
decentralisation) of) the) authoritarian) power) and) monopoly) of) the) old)
media) is) corroded) by) grass) root) movements.) It) is) part) of) the)
decentralization)of)the)old)media’s)formal)power)structure)in)which)the)
validity) of) the) news) was) granted) from) top) of) the) hierarchical) order.)
According) to) Deuze,) Bruns) and)Neuberger) (2007:) 2)) the) phenomenon)
can) also) be) coined) as) “Public/civic/communication”) and) aims) to)move)
away)from)the)traditional)news)industry)due)to)the)fact)that)readership)
of)traditional)top)downOnews)media)is)declining)as)a)consequence)of)the)
interactive) media) platforms) that) offers) more) communicative)
possibilities) to) the) average) citizen.) The) sociological) tendency) is) once)
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again) the) possibility) of) the) “peerOtoOpeer”Ocollaboration) and)
stakeholders)being)able) to)gather,)edit)and)select)communicative)news)
as)a)part)of)Web)2.0.))
These) tendencies) are) in) accordance) to) the) sociological) individuation)
processes)that)Anthony)Giddens)theorised)about)in)the)beginning)of)the)
Globalization) era.) However,) technology) has) been) adapted) and)
constructed) to) meet) these) individual) needs) and) tendencies) inside) the)
market) driven) news) media) paradigm,) as) the) traditional) media) has) to)
accept) and) accommodate) the) needs) of) their) readers.) It) is) interrelated)
with)the)“Citizen)Journalism”)and)how)everyone)is)given)the)opportunity)
to)comment)and)state)opinions.)The)increasing)power)that)participatory)
journalism) has) gained) in) the) international) newsOsphere) over) the) last)
decade) is) partly) due) to) the) advancement) of) technology) and) the)
acceptance) from)both) consumers)of)news)and) the)established)national)
and) international) media,) as) the) internet) and) the) personal) interactive)
platforms)like)Twitter)provides)an)easy,)democratic)and)less)expensive)
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link) to) e.g.) comments) and) utterances) being) a) part) of) participatory)
journalism.) It) is) the) etymological) sense) of) communication;) that) is) to)
make) the) news) common) to) everyone) through) the) Internet.) There) are)
inherent) dangers) in) taking) participatory) journalism) as) face) value,)
because) the) openness) has) been) manipulated) and) exploited) politically)
and) commercially) as) a)part)of) an) instrument)of) validating)own)hidden)
agendas)(Phillips)&)Annabella,)2012:142).)
Participatory)journalism)has)recently)been)an)important)tool)relation)to)
international)events)such)as)Whistle%blower%incidents;)that)is)anonymous)
information)from)inside)organizations)that)has)been)leaked)to)the)Press.)
Whistleblowing)might)not)be)called)journalism,)but)participating)in)the)
inside) leaking)of) information) to) the)Press) is)aimed)at)disclose)criminal)
conduct,)just)as)journalism.)A)famous)example)might)be)Julian)Assange’s)
Wikileaks)(Gyldendals)online:)Den)Store)Danske,)“whistleblower”,)April)
1,) 2013).) This) underlines) the) recent) tendency) in) participatory)
journalism)as)an)instrument)to)execute)a)form)of)justice)and)disclosure.)
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In) this) respect,) news,)participatoryOandOcitizen) journalism)have)moved)
into) the) domain) of) traditional) media.) Another) aspect) of) participatory)
journalism) is) the) more) integrated) interaction) and) interdependency)
between) personalized) media) platforms) as) e.g.) Twitter,) Facebook,)
Youtube,) Bloggers) and) traditional) News) Media) that) have) crystallized)
over)the)last)decade.))
In) the) broader) perspective) citizen) journalism) and) participatory)
journalism) are) complementary) to) one) another) and) interconnected) as)
they)decentralize)and)deOmonopolize)the)production)of)news.))
Conclusion:) It) is) problematic) to) make) clear) cut) distinctions) between)
Participatory)journalism,)whistle)blowing)and)citizen)journalism)as)they)
support)one)another)and)are)all)part)of)the)personalization)of)news)and)
the)democratization)of)news)distribution.)
!!
)
Consequences!of!Participatory!journalism!F!Alex!S.!Jones!
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Throughout) history,) news) coverage) has) been) a) way) to) connect)
individuals)to)the)society)in)which)they)live.)It)has)the)ability)to)function)
as)a)set)of)guidelines,)in)which)we)find)common)standpoints)brought)by)
the) coverage) of) ‘Core) news’.) As) mentioned) in) the) previous) segments,)
there)have)been)great)changes)within)news)dissemination,)which)would)
then)consequently)reflect)on)societal)changes.)
The)awardOwinning)reporter)and)journalist)Alex)S.)Jones)is)the)author)of)
the)book,) ‘Losing)the)News’) in)which)he)describes) the)consequences) in)
news)dissemination)brought)upon)by)the) ‘Digital)Age’.)Furthermore,)he)
addresses)the)impact)these)changes)bring)upon)a)functional)democratic)
society.)
Alex) S.) Jones) starts) of) by) presenting) the) term) Iron%core%news,)which) is)
made)up) of) original) reporting)work) (Jones,) Alex) S.) 2009:) 1).) Iron) core)
news)is)a)combination)of)the)following)4)levels)of)journalism:)
))
‘Bearing(Witness’%are)made)up)by)witnesses)who)report)fundamentals)
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of)what)is)happening)at)a)specific)event,)first)hand.)It)represents)“…most%
of%what%goes%into%the%core,%and%it%is%also%the%most%straightforward%form%of%
journalism.”)(Jones,)Alex)S.)2009:)4,5))Despite)of)this)form)of)journalism)
representing)the)majority)of)news)reporting,)it)is)however)not)“…nearly%
enough%for%important%issues.”%(Jones,)Alex)S.)2009:)5))This)statement)then)
leads)Jones)to)his)next)level)of)journalism.)
‘Following(up’) consist)of) “…seeking%reasons%that%often%are%not%apparent%
at%the%moment%of%bearing%witness.”%(Jones,)Alex)S.)2009:)5))This) is)done)
by)asking)questions)as)to)what)lies)behind)the)events)unfolded.)
‘Explanatory( journalism’%then) takes)a) step) further)by) “…boring%deeply%
into%a%subject,%speaking%to%sources,%unearthing%data,%gathering%facts,%and%
mastering%complexity.”)(Jones,)Alex)S.)2009:)5))
‘Investigative( reporting’% is) the) final) and) most) difficult) level) which)
inquires) extensive) research) “…it% is%news% that% someone%with%power%does%
not%want%the%public%to%know.”%(Jones,)Alex)S.)2009:6))
))
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Throughout)the)chapters,)Jones)points)out)the)importance)of)a)functional)
democratic) society) being) informed) beyond) superficial) analysis.)
However,) our) sources) of) Iron) core) news) are) threatened,) according) to)
Jones,) with) the) rise) of) the) Digital) Age.) The) new)medias) provide) news)
sources)of)cheaper)news)dissemination,)and)are)therefore)more)popular)
than) the) iron) core) news,) as) these) are) more) expensive) and) harder) to)
produce)(Jones,)Alex)S.)2009:)4))
Jones) states) how) objectivity) is) another) vital) prerequisite) for) iron) core)
news)and)therefore)defines)the)term)on)page)82:)
))
“…I% define% journalistic% objectivity% as% a% genuine% effort% to% be% an% honest%
broker% when% it% comes% to% news.% That% means% playing% it% straight% without%
favouring%one% side%when% the% facts%are% in%dispute,% regardless%of% your%own%
views%and%preferences.”)
(Jones,)Alex)S.)2009:)82))
The)problem)is)then)found)when)‘Citizen%Journalism’)takes)over)the)role)
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of) news) disseminators) on) the) Web.) The) term) covers) the) idea) that)
everyone) can) be) a) journalist) and) a) publisher) by) creating) journalistic)
content) and) then) publishing) it) on) the)Web) (Jones,) Alex) S.) 2009:) 190).)
According)to)Jones,)even)though)"it%has%expanded%the%potential%that%those%
with% expertise% will% come% forward% on% any% given% subject"% (Jones,) Alex) S.)
2009:192),% these) citizen) journalists) overall) lack) the) objectivity) of)
original) reporting,) but) are) still) regarded) by) the) readers,) to) his)
disapproval,)as)being)credible)sources)(Jones,)Ales)S.)2009:)192).)
%)
To)sum)up)the)consequences)the)rise)of)the)Web)has)brought)upon)news)
dissemination,)Jones’)idea)of)‘Reader%Generated%Content’)is)presented.)
Jones) believes) that) the) rise) of) social) media) platforms) has) resulted) in)
news)disseminators)covering)the)news)wanted)by)the)audiences)instead)
of) the) Iron)core)news,)hence) the) term)reader)generated) (Jones,)Alex)S.)
2009:)184).)
Looking) back) at) Jones’) first) statement) on) the) importance) of) iron) core)
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news)as)a)protector)of)a)functional)democratic)society,)it)becomes)clear)
how)all)of)the)preOmentioned)tendencies)are)resulting)in)iron)core)news)
being)vanishing)and)thereby)threatening)the)modern)society.)
!
Social!Media!Platforms!
As)previously)mentioned,) the) Internet)engendered)new)ways) for)users)
to)communicate)and) interact)and)transformed)the)platform)into)one)of)
influence.)As)articulated)by)Kietzmann)et)al:))
“Traditionally,%consumers%used%the%Internet%to%simply%expend%content:%they%
read% it,% they% watched% it,% and% they% used% it% to% buy% products% and% services.%
Increasingly,% however,% consumers% are% utilizing% platforms–—such% as%
content% sharing% sites,% blogs,% social% networking,% and% wikis–—to% create,%
modify,% share,% and% discuss% Internet% content.% This% represents% the% social%
media%phenomenon”)
))(Kietzmann)et)al,)2011:)241).)
Internet)users)can)therefore)no)longer)be)regarded)as)passive)recipients)
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as) social) media) platforms) such) as) Facebook,) YouTube) and) Twitter)
encourage) users) to) participate) and) take) “%an% increasingly%active%role% in%
coEcreating% everything% from% product% design% to% promotional% messages”)
(Hanna) et) al,) 2011:) 265).) The) ways) in) which) users) interact) and)
participate) are) determined) by) two) factors.) First) of) all,) it) depends) on)
which) social) media) site) the) communication) and) interaction) is) taking)
place) at,) as) most) sites) vary) in) terms) of) communication) options) and)
functionality.)Some)focus)on)media)sharing,)e.g.)MySpace)and)YouTube,)
some)are) for) the)general)masses) (Facebook),) and)others) center)on) the)
individual,)and)his/her)personal)content)and)opinion;)such)as)blogs.)Yet)
others)have)developed)the)concept)of)blogging)even)further,)as)seen)on)
social)media)sites)such)as)Twitter,)on)which))“the%phenomenon%of%microE
blogging% focuses%on%offering% realEtime%updates”) (Kietzmann) et) al,) 2011:)
242).))
!
Twitter!
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The)following)section)will) introduce)the)reader)to)the)social)media)site)
Twitter.) The) site)will) be) used) as) an) example) of) the)ways) in)which) the)
news)media)has)changed)and)evolved)into)including)tweets)and)updates)
from)private)citizens,)as)it)is)seen)on)Twitter.)Twitter)has)said)to)be)the)
source)to)a)great)amount)of)news)in)the)traditional)body)of)media.))
)
Twitter)was) founded) by) Jack) Dorsey) in) 2006.) The) site) provides) users)
with) the) opportunity) to) share) content) and) short)messages,) as) well) as)
following) other) users.) The) site) helped) initiate) the) concept) of) ‘microE
blogging’) by) restricting) the) number) of) characters) in) each)message,) or)
‘tweet’,) to) 140) in) total) (Holt,) 2013:)www.telegraph.co.uk).)As) of)March)
2013)more)than)500)million)users)worldwide)are)registered)on)Twitter,)
tweeting) more) than) 500) million) tweets) a) day.) 40) per) cent) of) users)
belong) to) what) Li) and) Bernoff) call) ‘spectators’,) using) “Twitter% as% a%
“curated% news% feed% of% updates% that% reflect% their% passions””) (Twitter,) in)
Holt,) 2013:) www.telegraph.co.uk),) while) another) 40) per) cent) are)
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categorised)as)regular,)active)users)(Holt,)2013:)www.telegraph.co.uk).)
Whether)or)not)the)site) is)to)be)categorised)as)a) ‘social%media’)or) ‘news%
media’) site) has) been) heavily) debated.) According) to) Kevin) Thau,) vice)
president)for)Twitter’s)business)and)corporate)development,) the)site) is)
to)be)regarded)as)a)news)media)site,)as)“Twitter%is%for%news.%Twitter%is%for%
content.% Twitter% is% for% information”) (Perez,) 2010).) Thau) describes)
Twitter)as)a)news)media)site)offering)users)to)instantly)share)content)of)
a)given)event,)news,)etc.,)while)they)are)experiencing)it.)As)he)describes:)
"The%guy%who%saw%a%plane%land%on%the%Hudson%River%right%in%front%of%him%
didn't%think%to%send%an%email) […])he%tweeted%it")(Perez,)2010).)The)news)
is)thus)broadcasted)directly) from)users)present)at) the)exact) location)of)
the)event,)offering)other)users)and)spectators)a)firstOhand)account)of)the)
story.)This)opportunity) to) instantly) spread)news)and) stories)with)only)
very)few)clicks,)is)what)Twitter)has)been)promoted)by.)Despite)the)social)
aspect) found) on) the) site) (offering) users) to) follow) each) other),) Twitter)
can) therefore) also) be) regarded) as) a) news) media,) offering) users) the)
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opportunity) to) gather) news) and) information) directly) from) firstOhand)
accounts.) Thau) argues,) that) by) providing) the) general) public) with) the)
opportunity) of) taking) “an% active% role% in% the% process% of% collecting,%
reporting,%analysing%and%disseminating%news%and%information”) (Bowman)
&) Willis,) 2003) in) Hermida,) 2010:) 1),) Twitter) has) changed) the) very)
nature)of)conveying)news)today.)Alfred)Hermida)supports)this)notion)of)
Twitter)being)one)of) the)reasons)why)the)ways) in)which)news)is)being)
disseminated)has)been)modified.)He)emphasises)that)Twitter)is)not)to)be)
understood)as)the)direct)reason)for)the)changes)in)news)dissemination,)
but) as) an) image) of) the) public’s) need) for) engaging) in) the) new) media)
agenda)where)the)‘realEtime’Onews)dissemination)has)come)into)its)own.)
The) ‘realOtime’) is) a) concept) used) by) Hermida) to) explain) how) users)
spread)their)firstOhand)news)stories)with)the)rest)of)the)Twitter)network)
within) a) second.) Journalists) are) using) the) site) as) another) platform) to)
inform)the)world)about)the)latest)stories,)and)the)general)public)are)now)
becoming) everyday) journalists) themselves) via) their) daily) firstOhand)
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‘tweets’.)Due)to)this)was)of)providing)users)with)news)and)information,)
Hermida) describes) Twitter) as:) “an% ambient% media% system% where% users%
receive%a%flow%of%information%from%both%established%media%and%from%each%
other”)(Hermida,)2010:)3).)When)mentioning)this)notion)of)participating)
in) sharing) and) coOproducing) news,) Hermida) is) drawing) on) Henry)
Jenkins’)comparison)of)the)participatory)media)culture,)such)as)Twitter,)
to)the)traditional)media)radio)and)television,)where)the)user)has)no,)or)
limited,) opportunities) for) participating.) As) articulated) by) Jenkins,) the)
participatory)media)culture)has)brought)along)a)new)understanding)of)
Internet)users:)
%)
“Rather% than% talking% about% media% producers% and% consumers% occupying%
separate%roles,%we%might%now%see%them%as%participants%who%interact%with%
each% other% according% to% a% new% set% of% rules% that% none% of% us% fully%
understands”)
(Jenkins,)2006)in)Hermida,)2010:)2).)
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Jenkins) describes) the) relation) between) Twitter) and) the) older) news)
medias) as) a) not) fully) established) relationship.) According) to) him,) the)
relationship)between)the)producer)of)news)and)the)consumers)is)only)at)
a)developing)stage,)on)which)the)roles)of)the)consumers)and)producers)
have) yet) to) be) fully) determined.) Furthermore,) despite) suggesting) how)
ordinary)users)become)everydayOjournalists)on)Twitter,)Hermida)makes)
certain)reservations)and)states:)
))
“…%Obviously,%not%everything%on%Twitter%is%an%act%of%journalism.%There%are%
messages%about%almost%every%topic%that%often%have%little%impact%beyond%an%
individual% and% their% circle% of% friends,% from% random% thoughts% and%
observations%to%dayEtoEday%minutiae”)
(Hermida,)2010:)3).)
)
)
Theory!of!Science)
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The) report) has) a) social) constructivist) approach,) as) we) argue) that) human)
interaction) in) the) shape) of) articles) and) dialogue) on) various) platforms,) are)
processes)in)which)we)construct)reality.)This)perception)of)knowledge)is)in)line)
with)what)Denzin)and)Lincoln)describes)as)social)constructivism,)as)they)argue)
that)this)theory)of)science)is)in)play)when)regarding)the)mind)as)taking)an)active)
share)in)the)construction)of)knowledge)(Denzin)et)al.)2003:)305).)As)articulated)
by)Denzin)and)Lincoln:)“…%constructivism%means%that%human%beings%do%not%find%or%
discover%knowledge%so%much%as%we%construct%or%make%it”)(Denzin)et)al.)2003:)305).)
This) is) supported) by) Klaus) Rasborg,) who) defines) social) constructivism) as:) “...%
characterised% by% the% perception% of% reality% being% decisively% shaped% by% our%
acknowledgement%of%it”)(translated)from)Rasborg)in)Fuglsang)&)Olsen,)2007:)39).)
By)perceiving)reality)and)knowledge)as)products)of)human)construction,)social)
constructivism) thus) regards) knowledge) and) reality) as) nonOstable) social)
phenomena,) shaped) by) the) social) and) historical) context) in) which) they) are)
constructed,)and)therefore)affected)by)various)characteristics)such)as) language)
and)culture)(Rasborg)in)Fuglsang)&)Olsen,)2007:)349).)The)social)constructivist)
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approach)is)in)accordance)with)the)term)‘Metanarration’)which)is)presented)and)
processed)throughout)the)project)report.)The)term)is)a)process)in)which)several)
narrators) in) combination) creates) the) reality) of) the) story) they) are) presenting.)
Hence)the)reality) is)not)stable)but)changeable)according)to)the)participators)of)
the)individual)incident.))
)
)
Data)
The)research)design)used)in)the)projectOreport)was)created)in)accordance)to)the)
chosen)aim)and)focus)of)the)project.)As)the)projectOreport)seeks)to)investigate)
how)the)introduction)of)social)media)platforms)may)have)affected)the)
dissemination)of)news)on)traditional)media)platforms,)such)as)www.dr.dk,)the)
research)design)had)to)involve)an)analysis)of)the)content)found)on)both)
www.dr.dk)and)www.twitter.com.)After)deriving)useful)content)from)the)two)
Internet)platforms,)the)content)would)then)be)analysed)and)decoded)according)
to)predefined)categories,)such)as)hard)news)vs.)soft)news,)Alex)Jones’)Four)
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Levels)of)Journalism)and)metaOnarration,)as)presented)in)the)theoretical)
framework.)As)articulated)by)Saldana:)“…when%we%reflect%on%a%passage%of%data%to%
decipher%its%core%meaning,%we%are%decoding…”%(Saldana)2009:)4).)Thus,)the)
theories)used)in)the)following)report)will)enable)us)to)analyse)and)decode)the)
content)found)on)the)respective)Internet)platforms)and)thereby)conclude)
whether)or)not)the)dissemination)of)news)has)changed.)The)research)method)of)
the)following)project)report)will)thus)be)content%analysis.)According)to)Fishebein)
&)Manganello,)“the%majority%of%content%analysis%involve%breaking%messages%into%
defined,%codable%units”)(Fishbein)&)Manganello)2009:)72).)In)this)projectOreport,)
the)latter)was)done)by)breaking)the)data)into)codable)units)according)to)the)
theories)chosen.))
)
Group!Process)
The)starting)point)for)this)project)report)is)anchored)in)an)assumption)revolving)
around)the)thesis)that)news)dissemination)has)changed)accordingly)with)
societal)changes)and)the)rise)of)social)media)platforms,)as)defined)in)the)project)
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statement.)
An)investigation)of)the)latter)began)by)looking)at)Twitter)and)at)the)website)of)
DR,)formerly)known)as)Danmarks)Radio,)which)is)mainly)concerned)with)public)
service,)in)order)to)clarify)and)potentially)assess)whether)or)not)these)two)
parties)contradicted)each)other)in)relation)to)the)dissemination)of)news.)The)
reasoning)behind)choosing)these)exact)platforms)as)fields)of)studies)are)to)be)
found)in)the)assumption)that)Twitter)is)a)user)dictated)media)platform,)which)is)
able)to)enhance)the)focus)on)any)sort)of)news))O)in)opposition)to)DR,)which)is)
controlled)by)the)State.)During)the)process)it)became)clear)that)Twitter)is)one)
step)ahead)of)www.dr.dk)when)broadcasting)news,)due)to)the)concept)of)citizen)
journalism,)which)is)vastly)presented)on)this)media)platform.)Citizen)journalism)
is)also)to)be)found)on)www.dr.dk,)where)comments)can)be)uploaded)as)an)
extension)of)a)specific)article,)but)not)in)the)same)extend)as)on)Twitter.)When)
deciding)on)a)case)study)it)was)therefore)decided)that)it)had)to)be)an)event)that)
indicated)the)consequences)of)citizens)journalism.)The)first)case)was)to)focus)on)
the)Utøya)event)and)how)it)was)tweetet)out)as)it)happened.)However,)the)group)
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split)up)right)before)the)analysis)and)a)new)case)had)to)be)chosen)for)this)
particular)project.)This)lead)to)the)decision)of)choosing)the)event)first)of)may)
which)is)the)international)worker’s)day,)as)a)case)study,)as)it)was)possible)to)
follow)the)events)of)the)day)through)twitter)while)being)in)the)park)with)the)
other)“protesters”)as)Twitter)was)the)first)media)to)channel)to)the)prime)
minister’s)speech)before)it)was)broadcasted)on)TV.)The)fact)that)the)event)took)
place)during)the)process)of)this)project)is)of)course)unfortunate)in)the)fact)that)is)
almost)too)contemporary.)However)it)is)a)one)day)happening)and)was)therefore)
a)closed)case)on)the)second)of)may)and)not)still)an)on)going)debate.)By)choosing)
an)‘old’)news,)I)was)able)to)analyse)the)articles)in)relation)to)the)course)of)event,)
and)how)the)story)had)been)broadcasted)from)the)beginning)to)the)end)of)the)
event.)In)order)to)conduct)my)empirical)data)from)Twitter)I)created)a)profile)and)
followed)the)tweets)the)first)of)may)(the)same)day)as)I)was)excluded)from)the)
group).)
)
The!First!of!May!
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At)first)glance)on)Twitter,)the)tweets)about)first)of)may)is)not)until)12.22)as)that)
is)when)the)prime)minister)held)her)speech)and)people)arrived)in)the)park)called)
Fælledparken.))
On)Twitter,)you)can)click)on)the)link,)that)will)immediately)direct)you)to)
www.dr.dk)where)you)can)watch)or)read)the)full)speech)by)Helle)Thorning)
Schmidt.))
As)it)can)be)extracted)from)the)article,)there)is)no)communication)of)opinion)or)
reflexion)on)what)the)speech)contains.)It)is)merely)just)facts)and)the)speech)as)an)
audio)file.)This)is)a)oneOway)communication)where)the)only)aspect)of)the)article)
is)to)inform)the)audience)exactly)what)was)said)in)the)speech.)There)is)of)course)
the)possibility)of)commenting)on)the)article)or)even)sharing)it)on)other)social)
platforms)such)as)Facebook,)but)no)one)have)done)that.)This)means,)that)instead)
of)writing)an)article)with)opinions,)the)journalist)from)www.dr.dk)is)just)an)
informer)who)does)not)interpret,)leaving)that)to)the)audience.)The)problem)
however,)is)that)there)is)no)exchange)between)the)audience)and)any)response)to)
the)article.)Reading)the)article)is)no)different)from)watching)the)speech)alone,)
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live)in)the)park.)This)allows)the)public)service)to)be)as)objective)as)possible,)but)
limits)them)from)going)too)much)into)detail,)as)it)could)be)criticised)for)leaving)
out)important)information)or)emphasizing)certain)parts)of)the)speech.)
Consequently,)the)news)becomes)a)‘soft)news;)all)that)is)said)from)the)
broadcasters)is)that)because)the)prime)minister)had)to)give)a)lot)of)speeches)that)
day,)she)had)to)begin)as)early)as)6.30)am.)Now)I)will)continue)to)analyse)whether)
the)disseminated)news)that)dr.dk)chose)to)broadcast)on)their)twitter)and)on)
dr.dk)are)fulfilling)the)news)criteria.)Firstly,)as)it)is)tradition)for)the)prime)
minister)to)give)speeches)the)first)of)may,)it)is)not)a)sensational%news.)Secondly,)
whether)the)citizens)can)identify)themselves)culturally,)socially)or)
geographically)solely)depends)on)the)individuals’)relation)the)content)of)the)
speech.)Therefore,)Twitter)makes)it)possible)for)the)individual)to)skip)the)tweet)
about)the)speech)if)one)does)not)care)about)the)nation’s)politics.)Thirdly,)there)is)
no)conflict)in)the)fact)that)she)is)giving)a)speech)unless)the)individual)audience)
feels)offended)by)that)tradition.)Fourthly,)on)the)other)hand,)the)tweet)is)very)
upEtoEdate)as)it)is)information)about)what)happened)the)very)same)day.)In)
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theory,)the)audience)could)have)seen)the)speech)a)few)hours)before)it)was)
tweeted)or)maybe)even)sitting)in)the)park)right)in)front)of)Helle)Thorning,)
listening)to)the)prime)minister)on)a)smartphone)at)the)same)time.))
Finally,)you)can)say)that)the)tweet)has)a)lot)of)essentiality)to)it,)as)it)has)relevance)
to)that)specific)day;)the)prime)minister)commenting)on)the)political)situation)on)
a)day)where)the)working)class)is)gathered)in)protest.))
When)it)comes)to)defining)whether)the)tweet)is)a)soft)or)a)hard)news,)it)becomes)
rather)complex.)On)the)one)hand,)the)tweet)is)about)politics,)stating)a)serious)
matter)about)the)leader)of)the)nation)state)commenting)on)the)political)situation.)
On)the)other)hand,)however,)the)writings)by)the)journalist)only)focus)on)the)fact)
that)she)has)a)tight)schedule)and)had)to)begin)already)at)6.30)–)Almost)as)if)she)
was)a)celebrity)from)a)reality)show.)This)is)the)consequence)of)wanting)to)be)
completely)objective;)the)news)becomes)shallow)and)brief)without)any)in)depth)
analysis.)This)is)probably)why)Giddens)and)Beck)talks)about)the)fact)that)the)
postmodern)generation)prefers)to)get)news)from)their)own)social)networks)and)
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not)the)public)service,)at)least)this)becomes)a)two)way)communication)with)the)
possibility)of)feedback.))
)
Conclusion!
From)this)project)we)can)learn,)that)the)dissemination)of)news)have)changed)
drastically)as)a)result)of)the)rise)of)the)Internet.))
Before)the)Internet)people)were)relating)their)own)identity)to)other)people)on)a)
geographically)local)scale;)they)identified)themselves)with)the)people)who)lived)
in)the)same)building)as)them,)people)who)worked)with)the)same)as)them)and)in)
a)higher)degree)to)their)families.)People)like)routines)and)traditions,)but)today)
no)matter)what)routines)one)has,)it)will)be)confronted)by)an)information)that)
forces)them)to)defend)their)believes.)Every)time)we)go)online)or)turn)on)the)
television)we)are)confronted)with)contradictory)information,)thus)you)have)to)
separate)them)yourself)in)order)to)make)sense)out)of)it.)This)information)age)is)a)
complete)opposite)situation)than)before)the)Internet)where)public)service)was)
an)alternative)to)the)‘coloured’)newspapers)whose)audience)belonged)to)a)
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certain)local)social)class.)Today,)people)have)become)more)and)more)
individualized)picking)their)identity)from)fragments)on)a)global)scale)getting)
news)from)whomever)they)want)on)Facebook)or)Twitter,)and)as)a)result)of)this)
the)public)service)has)had)to)adapt)to)that)change.)Therefore,)dr.dk)have)a)
twitter)where)they)upload)brief)and)objective)information)for)the)individual)
audience)to)decide)whether)to)follow)or)not.)Twitter)works)well)for)witnessing)
journalism)and)outruns)the)public)services)in)being)on)location)as)a)news)take)
form)–)a)regular)citizen)can)record)Helle)Thorings)speech)and)upload)it,)just)as)
much)as)a)public)news)reporter.)And)when)it)comes)to)following)up,)someone)
else)can)be)there)to)record)the)next)speech)creating)a)dynamic)web)of)private)
citizen)witnesses)enabling)you)to)stay)updated)constantly.)Nevertheless)there)is)
a)backside)to)the)coin:)the)brief)and)shallow)tweets)does)not)give)much)space)for)
explanatory)journalism,)going)into)a)more)depth)going)analysis)or)explanation.)
For)example,)in)the)first)of)May)case)it)was)shown,)that)the)tweet)was)just)a)
recording)of)the)speech)and)not)a)literary)piece)of)knowledge.)Furthermore,)the)
modern)news)dissemination)leaves)no)space)for)investigative)journalism)at)all.)
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Consequently,)news)has)become)softer)in)general)avoiding)heavy)and)dry)
debates)and)instead)giving)and)advantage)for)sensational)journalism)and)gossip.)
It)can)be)argued,)that)Facebook)and)Twitter)is)alienating)the)citizens)from)how)
the)system)works)thus)creating)a)generation)of)politically)uninterested)people)
which)can)be)seen)as)a)threat)to)democracy.)))
)
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